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“Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-
kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan 
yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, Kami melebihkan 
sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain, tentang rasa (dan 
bentuknya) 
Sesungguhnyalah pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir 
(QS. Ar Ra’d : 4) 
 
Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan 
yang ia lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam 
suatu cara yang berbeda.  
(Dale Carnegie) 
 
Menuntut ilmu lebih utama daripada shalat sunah.Barangsiapa 
menginginkan dunia, ia harus berbekal ilmu dan barangsiapa 
menginginkan akhirat, juga harus berbekal ilmu.Tidak ada amalan yang 
lebih afdhal setelah melaksanakan kewajiban daripada menuntut ilmu 
(Imam Syafi’i) 
 
”Janganlah ingin seperti orang lain, kecuali seperti dua orang ini. Pertama 
orang yang diberi Allah kekayaan berlimpah dan ia membelanjakannya 
secara benar, kedua orang yang diberi Allah al-Hikmah dan ia berprilaku 
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Fahri Ali Ahzar, B200090029, 2012, Pengungkapan Islamic Social 
Reporting Pada Bank Syariah Di Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Islamic Social Reporting (ISR) merupakan bentuk tanggung jawab 
sosial suatu perusahaan yang berkaitan dengan azas Islam. Penelitian ini 
bertujuan untuk untuk menganalisis pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia menggunakan Islamic Social 
Reporting Index (ISRI). Sampel yang digunakan adalah seluruh perbankan 
syariah di Indonesia yang go publik dan mempunyai laporan tahunan dari 
periode 2009-2011. Analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
content analys yakni identifikasi tanggung jawab sosial pada bank syariah 
menggunakan Islamic Social Reporting (ISR) index  terhadap laporan 
keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa bank Mega Syariah dan BRI 
Syariah memperoleh skor tertinggi dalam pengungkapan tanggung jawab 
sosial, yaitu dengan mencapai prosentase masing-masing per tahun sebesar 
50.68%. Sedangkan  hasil terendah terdapat pada bank Bukopin Syariah 
dengan prosentase tiap tahunnya sebesar 45.21%.  
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